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O freio lingual é uma região anatômica que por vezes, pode apresentar alterações no seu tamanho, 
dificultando a fala e alguns movimentos da língua. A anquiloglossia, que popularmente é conhecida como 
língua presa é caracterizada pelo freio lingual curto, logo, a frenectomia lingual é a intervenção cirúrgica 
para correção desse freio com crescimento anormal onde a prevalência de alteração do frênulo lingual em 
crianças é de 18%. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de anquiloglossia tratado por 
frenectomia lingual em um paciente infantil atendido na Clínica Odontológica da FCRS. O paciente, sexo 
feminino, 1 ano e 3 meses compareceu acompanhada da mãe que após uma consulta ao médico, relatou que 
a criança precisava fazer uma cirurgia na língua. O bebê tinha dificuldade na amamentação e de colocar a 
língua para fora da boca. Após anamnese e exame clínico, constatou-se que ela apresentava anquiloglossia 
sendo planejado a frenectomia lingual. Foi realizado o condicionamento do comportamento infantil, porém 
sem sucesso, havendo muita resistência e choro no momento da cirurgia. Após anestesia local com lidocaína 
2% na base da língua e no freio lingual que iria ser incisado, este foi pinçado com um porta-agulha 
realizando-se a incisão com o bisturi desde a inserção no assoalho bucal até a base da língua, seguido pela 
divulsão dos tecidos e sutura com fio reabsorvível. Após um controle pós-operatório de 15 dias, a 
cicatrização estava satisfatória, sendo indicada a fonoaudiologia. A dificuldade da amamentação é um dos 
problemas gerados pelo frênulo lingual curto, indicando o tratamento cirúrgico assim que diagnosticado. As 
técnicas cirúrgicas devem apresentar os mesmos princípios básicos, havendo na literatura diversos tipos de 
técnicas como a laser, incisão com uma ou duas pinças. Portanto, a frenectomia é uma técnica eficaz na 
remoção de freios anormais, apresentando um bom prognóstico desde que seja diagnosticado e tratado o 
mais precoce possível. A participação do odontopediatra se torna importante para o controle do 
comportamento do paciente no atendimento, que nessas situações cirúrgicas, há normalmente a falta da 
capacidade para colaborar, por conta de ser uma criança muito nova que não possui ainda comunicação e 
nem compreensão. 
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